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Título: Mejora en la formación científica de nuestro alumnado a través del trabajo en el laboratorio. 
Resumen 
Pocos son los centros educativos que no disponen de un laboratorio donde poder trabajar las ciencias y cada vez somos más los 
docentes que creemos que el laboratorio debería adquirir un papel más relevante en el desarrollo de las competencias básicas. La 
mayoría de los profesores de ciencias, por no decir todos, creemos que es necesario hacer un esfuerzo por intentar mejorar la 
formación científica de nuestro alumnado y por potenciar su motivación, fomentando un aprendizaje más activo y participativo 
donde se impulse el método científico y el pensamiento crítico y reflexivo. 
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Title: Gure ikasleen trebakuntza zientifikoaren hobetzea laborategian egindako lanaren bitartez. 
Abstract 
Gutxi dira zientziak lantzeko laborategia ez duten ikastetxeek eta gero eta irakasle gehiagok uste dugu laborategiak garrantzi 
handiagoa izan beharko zuela oinarrizko gaitasunen garapenean. Zientzietako irakasle gehiengook uste dugu gure ikasleen 
formakuntza zientifikoa hobetzeko esfortsua egin behar dugula, haien motibazioa indartuz, ezaguera aktiboa eta parte-hartzailea 
sustatuz, non metodo zientifikoa eta pentsamendu kritikoa eta zuhurra bultzatzen diren. Gure laborategietan egindako praktikeen 
eta ikerketa proiektuen bidez gure ikasleek trebetasunak garatzea, oinarrizko teknikak ikastea eta tresneen erabilpenarekin 
ohitutzea lortzen dugu. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 El ser humano interacciona constantemente con el medio que le rodea y de esta interacción y a través de los diferentes 
sentidos, recibe y procesa la información convirtiéndola en conocimiento.  Estos conocimientos suelen estar 
condicionados por la subjetividad pero existe otro tipo de información que adquiere un criterio objetivo y es conocido 
como Conocimiento Científico. 
Para que un conocimiento adquiera la categoría de Conocimiento Científico es importante que se cumplan una serie de 
fases o etapas y es en el desarrollo de estas diferentes fases donde podemos reforzar las diferentes competencias básicas:  
 Establecimiento de un objeto de estudio. 
Lo primero que debemos hacer con nuestros alumnos/as es concretar qué problema vamos a investigar. 
 Obtención de la información. 
En esta fase la información la obtendremos de la observación pero observar no significa solamente mirar, no 
implica solo el sentido de la vista, observar es percibir y para ello usamos todos o casi todos los sentidos y en 
muchas ocasiones es necesario el uso de cierto instrumental que nos ayude a realizar un análisis más preciso.  
Cuando estas observaciones las realizamos sobre fenómenos controlados hablamos de experimentos,  pudiendo 
ser las observaciones tanto cualitativas como cuantitativas. 
 Interpretación de los datos. 
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Tras realizar las observaciones oportunas nos surgirán ciertas preguntas  tales como ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Para 
qué? ¿Cómo? … y  para  poder responder a estas interrogantes debemos formular una hipótesis con el objetivo de 
dar una respuesta de forma anticipada a un problema más general.  Las hipótesis deben ser verificadas y debemos 
proceder a su comprobación realizando experiencias en las que se reproduzcan lo más fielmente posible las 
condiciones naturales en las que se produce el fenómeno estudiado.  En la fase de experimentación  es 
imprescindible medir (cuantificar una observación en base a un patrón de referencia) y controlar las variables (todo 
aquello que pueda afectar o modificar los resultados de la experimentación). 
 Conclusiones y comunicación de los resultados. 
Tras comprobar la veracidad de la hipótesis debemos obtener conclusiones y tendremos que comunicarlas.  
Para obtener conclusiones es importante que el grupo de alumnos/as se junte para discutir y analizar los resultados 
y observaciones obtenidas desarrollando así el espíritu crítico.  Para la comunicación de las conclusiones obtenidas 
podremos construir tablas de datos o gráficos, escritos, diagramas… y las deberemos exponer por cualquiera de las 
numerosas vías de comunicación existentes en la actualidad. 
El conjunto de estas fases o pasos metodológicos los podemos desarrollar de forma sistematizada en los 
laboratorios de nuestros centros educativos previamente acondicionados. 
De esta forma podemos convertir nuestros laboratorios escolares en lugares de trabajo habitual en los que se 
pueden realizar experiencias que nos ayuden a comprender muchos de los fenómenos a estudiar.  Mediante la 
aplicación de técnicas de uso común nuestro alumnado interioriza conocimientos teóricos a través de la práctica. 
 
 
(Fuente: Aitor Basterrechea Fernández) 
EL LABORATORIO Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias tienen como principal objetivo ayudar al desarrollo de la educación transformando el concepto 
tradicional de enseñanza, basado en la mera adquisición de conocimientos, a un concepto más moderno de aprendizaje 
que se base en la capacidad de resolver diferentes situaciones que se nos presenten a lo largo de la vida. 
El objetivo de estas competencias es su funcionalidad y podemos convertir nuestro laboratorio escolar en uno de los 
muchos espacios en los que podemos crear diferentes contextos de aprendizaje, acontecimientos, problemas incluso 
situaciones conflictivas. 
Las competencias básicas, también conocidas como competencias clave tras la aprobación de la LOMCE,  incluyen los 
conocimientos teóricos, los prácticos, los valores y  los compromisos individuales y se basan en la capacidad de usar de 
manera satisfactoria todos los conocimientos aprendidos.  Las competencias, como elemento integrador del currículo, 
pretenden conseguir que nuestros alumnos/as sean capaces de “saber hacer” y podemos utilizar nuestros laboratorios 
como herramienta para conseguir esta meta. 
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En el laboratorio se pueden crear experiencias en las que se desarrollen diferentes tipos de pensamientos: analítico, 
lógico, crítico, reflexivo, sistémico, analógico, creativo, deliberativo y práctico.  En el laboratorio se pueden poner en 
práctica un gran abanico de procedimientos metodológicos y se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo. 
Mediante el trabajo experimental en nuestros laboratorios escolares conseguimos que nuestro alumnado pueda 
enfrentarse al aprendizaje de las materias de ámbito científico desde una perspectiva enfocada en algo real y cotidiano.  
Con las actividades experimentales nuestros alumnos/as construyen su propio conocimiento desde el hacer. 
 
 
(Fuente: Aitor Basterrechea Fernández) 
CONCLUSIÓN 
El gran filósofo chino Confucio ya defendía hace más de dos mil años que la experiencia era la mejor vía para adquirir 
conocimiento.  Se aprende más haciendo que escuchando o viendo lo que nos quieren enseñar.  Aun así en el día a día de 
nuestros centros educativos el laboratorio adquiere un papel totalmente secundario.  Su uso como herramienta o sistema 
para la adquisición de conocimientos basados en la práctica en comparación con otros planteamientos más teóricos es 
mínimo.  Debemos darle al laboratorio la importancia que debe tener en el sistema educativo actual.  A lo largo de 
muchos años se han realizado importantes inversiones económicas para dotar a nuestros centros educativos de  uno o 
varios laboratorios infrautilizados.  Es labor nuestra,  la de los profesores de ciencias, sacarle partido a esta herramienta 
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